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En el presente estudio se busca analizar el impacto del Turismo receptivo del distrito de 
Machu Picchu en el crecimiento económico del departamento de Cusco entre los años 
2013-2018. La hipótesis planteada indica que el Turismo receptivo del distrito de Machu 
Picchu sí influyó significativamente en el crecimiento económico de Cusco en el periodo 
mencionado. 
Para la búsqueda de datos estadísticos se ha recurrido a establecimientos y páginas web 
de diversas entidades públicas como el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR) y el Observatorio Turístico del Perú. 
La metodología utilizada en la presente investigación es cuantitativa y de diseño no 
experimental de tipo longitudinal. Para el análisis de los datos se ha recurrido a utilizar el 
modelo econométrico (Regresión Lineal Simple y Múltiple), lo que ha permitido mostrar 
qué tan relacionadas se encuentran cada una de las dimensiones (PEA, ingresos por 
Turismo receptivo e inversión pública) con la variable dependiente (PBI turístico de 
Cusco). Los datos de las dimensiones han sido recopilados de estudios del distrito de 
Machu Picchu y han sido procesados a través del programa Excel. Es importante señalar 
que en este trabajo de investigación se analiza el empleo mediante su indicador (PEA) y 
se considera Turismo receptivo a la llegada de turistas extranjeros. 
Los resultados del estudio muestran que el Turismo receptivo influyó significativamente 
en el crecimiento económico del departamento de Cusco. Asimismo, se identificó que 
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los ingresos por Turismo receptivo del distrito de Machu Picchu son los que tienen mayor 
relación y aportan con mayor significancia hacia el PBI turístico de Cusco. 
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El Turismo receptivo es una actividad importante para la economía global. La 
Organización Mundial del Turismo (OMT, 2018) afirma que en el 2018 esta actividad 
generó el 10.4% del Producto Bruto Interno (PBI). 
Según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP, 2018) de la Cámara de 
Comercio de Lima, el Turismo en el Perú representa el 3.3% del PBI y genera 1.1 
millones de empleos.  
El distrito de Machu Picchu o Aguas Calientes está situado en la provincia de Urubamba, 
departamento de Cusco. Este lugar es uno de los destinos turísticos de gran importancia 
para el país al contar con diferentes atractivos como: el centro arqueológico de Machu 
Picchu, la catarata de Mandor, los baños de Cocalmayo, el Museo de Sitio Manuel 
Chávez, etc. No obstante, la investigación se enfocará en el centro arqueológico de 
Machu Picchu, dado que es el lugar con mayor reconocimiento a nivel internacional. 
Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 2018) en el 2018 
visitaron al santuario de Machu Picchu 1,492,328 turistas incluidos nacionales (348,061) y 
extranjeros (1,144,267). 
Al respecto, se ha identificado que se carece de un estudio específico sobre el impacto 
del Turismo receptivo del distrito de Machu Picchu en el aumento del crecimiento 
económico del departamento de Cusco. Por ende, la siguiente investigación tiene como 
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objetivo analizar empíricamente si el Turismo receptivo del distrito de Machu 
Picchu aportó al crecimiento económico del departamento de Cusco. Para ello, se ha 
formulado la siguiente hipótesis: el Turismo receptivo del distrito de Machu Picchu sí 
influyó significativamente al crecimiento económico del departamento de Cusco entre los 
años 2013-2018. 
Para responder a la hipótesis planteada en la presente investigación, se hace uso del 
modelo econométrico, cuyos resultados promoverán el interés del sector Turismo en el 
distrito de Machu Picchu. Al mismo tiempo, permitirá que la población y las autoridades lo 
tomen como referencia para desarrollar proyectos que ayuden en la mejora de la 
infraestructura y la capacitación de los agentes locales para recibir turistas y captar la 












LITERATURA Y TEORÍA SOBRE EL TEMA 
1.1. Antecedentes 
1.1.1. Antecedentes nacionales.  
Impacto de la actividad turística en el crecimiento económico de la economía 
regional de Cusco, 2000-2015.  
Autores: Jonatan Félix Gonzales Delgado y Kathia Huanca Solis  
Objetivo: Determinar el impacto de la actividad turística en el crecimiento económico en la 
región del Cusco 2000-2015. 
Metodología: Gonzales y Huanca (2015) utilizaron la econometría como herramienta 
principal para la interpretación cronológica de los hechos y sus relaciones con el 
crecimiento económico.  
Conclusión: el número de visitas del periodo de 1990 a 2015 aumentó en 65%. Además, 
indican que al aumentar las inversiones turísticas en 1%, la variación del PBI de Cusco se 
acercará a 3%. 
El Turismo receptivo y su aporte al crecimiento económico en la región La Libertad 
periodo: 2005-2014.  
Autora: Paola Isolina Delgado Avalos   
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Objetivo: analizar si el Turismo receptivo aporta en el crecimiento económico de la región 
La Libertad, durante el periodo 2005-2014.  
Metodología: Delgado (2015) tomó como modelo la aplicación de la prueba de hipótesis 
de diferencias de medias. 
Conclusión: el Turismo receptivo no aporta significativamente al crecimiento económico 
de La Libertad. Al medir el crecimiento a través del PBI, reportaron que entre el año 2005 
y el año 2014 fue de 42.10%. 
El sector Turismo y su impacto en el crecimiento económico de la región Cusco, 
durante el periodo 2004-2014.  
Autores: Roxana Pauccar Ccahuana y Yessenia Valderrama Pérez  
Objetivo: determinar y explicar el efecto del Turismo sobre el crecimiento económico, el 
empleo y la pobreza de la región Cusco, durante el periodo 2004-2014. 
Modelo: Pauccar y Valderrama  (2015) utilizaron la aplicación del modelo econométrico.  
Conclusión: al aumentar S/ 1 millón en la inversión en el Turismo, la pobreza disminuirá 
en 0.12%. También, indican que mientras más inversión haya, más puestos de trabajo se 
generará y todo esto aportará al crecimiento económico. 
1.1.2. Antecedentes internacionales 
El Turismo como instrumento de desarrollo económico. Un análisis de los factores 
determinantes.  
Autor: Pablo Juan Cárdenas García  
Objetivo: demostrar las potencialidades de la actividad turística en los procesos de 
desarrollo económico. 




Conclusión: el crecimiento económico proveniente de la actividad turística producida en 
territorios receptores, sí influye positivamente en el aumento del nivel de desarrollo 
económico. 
Análisis del Turismo y su importancia en el crecimiento económico en América 
Latina: el caso del Ecuador.  
Autor: Juan Carlos Lambogglia Ortiz  
Objetivo: determinar el efecto del Turismo de América Latina y del Ecuador en su 
crecimiento económico, así como los factores determinantes del mismo. 
Metodología: Lambogglia (2014) utilizó el método de mínimos cuadrados. 
Conclusión: los ingresos del Turismo y el crecimiento económico de América Latina, no 
tienen significancia estadística, pero sí un efecto positivo en la variable dependiente. Sin 
embargo, el crecimiento del Turismo sí tiene un efecto positivo y significativo al alcanzar 
0.05% en el crecimiento económico, por cada 1% de incremento en el Turismo. 
Turismo y Crecimiento Económico: el caso de Uruguay.  
Autores: Juan Gabriel Brida, Bibiana Lanzilotta y Wiston Adrián Risso  
Objetivo: evaluar la importancia del Turismo en el crecimiento de la economía uruguaya.  
Metodología: Brida, Lanzilotta y Risso (2008) utilizaron información de fuentes 
secundarias, el análisis de cointegración y el test de causalidad a la Granger para ver la 
relación de causalidad. 
Conclusión: sí existe una relación positiva de largo plazo entre el gasto del Turismo y el 
PBI uruguayo. Además, evidenciaron que el Turismo aporta divisas que pueden ser 
usadas para la importación, generando así un mayor crecimiento para la economía. Al 
analizar la relación, se observó que la elasticidad del PIB per cápita respecto al gasto real 
es de 0.42, lo que significa que al haber un aumento del 100% en el gasto real del 




1.2. Marco teórico 
1.2.1. Turismo receptivo 
1.2.1.1. Definición. 
Se le considera a la llegada de turistas provenientes de otro país a un lugar turístico en 
específico. Realizan las visitas ya sea por diversión, por conocer nuevas costumbres, 
culturas, tradiciones, etc. Al respecto Ostera (2007) afirma que esta actividad es atractiva 
para los lugares que lo practican, al generar ingresos, incentivar las inversiones y los 
empleos. Para ello, el lugar requiere contar con una buena infraestructura. 
1.2.1.2. Dimensiones del Turismo receptivo. 
Las dimensiones son: la inversión, los ingresos por Turismo receptivo y el empleo medido 
mediante su indicador (PEA). 
1. Empleo 
Heron (2005) sostiene que es un conjunto de actividades y obligaciones que realiza una 
persona al asumir un determinado cargo con la finalidad de obtener una remuneración. 
La PEA es el principal indicador del empleo y están incluidas todas aquellas personas 
que están en condiciones de trabajar y las que están en busca de un puesto de trabajo. 
2. Inversión 
Consiste en asignar recursos financieros a una actividad, empresa o procesos para 
generar mayores ganancias. Para el ámbito turístico Ainara (2016) afirma: “(…) 
consideramos inversión a la aplicación de recursos financieros para adecuar el destino, la 
conservación y restauración de su patrimonio y la comercialización de este”. Es 
importante que las autoridades que promueven el Turismo inviertan en este sector para 
mejorar diferentes aspectos como infraestructura, pues los servicios e instalaciones en 
una zona juegan un papel muy importante para atraer más turistas y generar mayor 
desarrollo de esta actividad. 
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3. Ingresos por Turismo receptivo 
Para el cálculo de los ingresos se toma en cuenta los gastos que realizan los turistas 
extranjeros. El MINCETUR detalla que estos ingresos son generados por viajes y 
transporte de pasajeros en los que están incluidas las divisas. 
1.2.2. Crecimiento económico. 
1.2.2.1. Definición  
Existe crecimiento cuando hay un aumento del Producto Bruto Interno (PBI). Al respecto, 
Guerrero y Galindo (2014) afirman que se debe tener en cuenta el PBI real para calcular 
el crecimiento económico de un país o región. 
1.2.2.2. Dimensión del Crecimiento económico. 
1. El Producto Bruto Interno (PBI) 
El PBI es necesario para conocer el crecimiento económico de una determinada región o 
país. Según el Banco Central de Nicaragua (2012) “el PBI reúne (…) la producción total 
de bienes y servicios finales producidos en una economía durante un año” (p. 1-2).  
Tabla 1 
Variables de estudio 
TIPO DE 
VARIABLES 








Inversión  Inversión pública Millones de soles 
Ingresos 
 







Tasa de variación 
anual del PBI 





1.3. Modelos de análisis de datos 
1.3.1. Modelo econométrico 
 
En la presente investigación se va a trabajar con el modelo econométrico para analizar el 
impacto que tiene el Turismo receptivo en el crecimiento económico. Para hacer uso de 
este modelo, es necesario tener en cuenta la regresión (lineal y múltiple) y la 
multicolinealidad. Estos son los principales temas que abarca este modelo. 
El análisis econométrico se realizará a través del Modelo de Mínimos Cuadrados (MCO), 
el cual se ha convertido en un modelo muy eficaz y popular por el análisis de regresión.  
Estimación del modelo econométrico 
Y = β0 + β1x1 + β2x2 +β3x3+ ui 
Donde: 
Y = variable independiente (PBITC) 
Β1 + β2 + β3 = parámetros  
X1 +X2 + X3 = variables independientes (ITRMP, IPMP Y PEAMP) 
 Regresión Lineal 
Se utiliza para ver qué tan relacionadas están dos o más variables en estudio. Carollo 
(2012) indica que el objetivo es explicar la relación entre una variable dependiente e 
independiente. 
En la presente investigación se utilizará la regresión lineal (simple y múltiple) para 
obtener el coeficiente de determinación (R2) y ver la significancia individual y el R2 






La multicolinealidad sirve para ver la correlación entre las variables en estudio. Si el 
resultado que se obtiene se aproxima a uno, significa que sí existe multicolinealidad.  
“(…) usualmente utilizado para referirse a relaciones lineales entre las variables 
productoras en un modelo lineal” (Revista Colombiana de estadística, 2005). 
1.3.2.  Modelo Prueba de hipótesis de diferencias de medias. 
Sirve para observar las diferencias entre las medias de dos poblaciones, teniendo en 
cuenta las desviaciones estadísticas de ambas. Con este método se consigue ver si las 
dimensiones influyen significativamente en la variable dependiente. 
1.3.3. Modelo Ecuaciones Estructurales. 
Este método es un conjunto de técnicas relacionadas para obtener la relación existente 
entre las variables en estudio. La medición de este modelo, se realiza mediante variables 
no observables. (Ruiz, Antonio y San Martín, 2010). 
En consideración a los tres modelos presentados, se analizará el modelo que se adecúa 
a esta investigación. Para ello, se considera una calificación del 1 al 10, siendo el último 
de mayor valor. Las codificaciones pueden ser revisadas en el anexo 4. 
Tabla 2 
Análisis de modelos 
Criterio ME PHDM EE 
Facilidad de aplicación 8 7 3 
Resultados detallados 7 2 6 
Facilidad de interpretación 7 6 4 
Ayuda a explicar el estudio 8 3 7 




Se concluye, que el modelo econométrico es el que se adecúa más para el análisis del 
impacto económico en el crecimiento económico. Por ende, se considera emplear este 













Esta investigación es de enfoque cuantitativo, dado que se realizará una medición 
numérica y un análisis estadístico de los datos recolectados del periodo correspondiente. 
Además, se utilizará el diseño no experimental, al considerar que no se va a manipular el 
objeto de estudio. Como el análisis de los datos se va a realizar entre los años 2013-2018 
(en un periodo de 6 años), la investigación será de tipo longitudinal. Así como lo 
especifican (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
Asimismo, se precisa que los datos corresponden a fuentes secundarias, las cuales serán 
recopiladas de diferentes instituciones públicas tales como: MEF, INEI, DIRCETUR y 
PROMPERU. En este sentido, la metodología de investigación se enfoca en la búsqueda, 
clasificación, procesamiento y análisis de datos. 
2.1. Búsqueda de datos 
En primera instancia, se recurrirá a la obtención de datos generales de acuerdo a las 
variables en estudio. Para ello, se visitó a los establecimientos de instituciones públicas 




Tabla 3  
Fuentes a utilizar según las variables 












2.2. Clasificación de datos-1codificación 
La clasificación de los datos se ajusta a las variables y el periodo de estudio, lo cual se 
trabajará en el programa Excel para tener datos ordenados y de fácil acceso.  
A continuación, se muestra el incremento de los arribos de visitantes extranjeros al 
distrito de Machu Picchu con relación al periodo 2013-2018. Estos datos serán utilizados 
junto con el gasto para obtener el ingreso total. 
Tabla 4 










                                                          
 





Figura 1. Gráfica de Arribo de Turistas Extranjeros 
Elaboración: propia 
Como se puede apreciar en la Figura 1, el número de turistas extranjeros que arribaron al 
distrito de Machu Picchu ha ido incrementándose con el pasar de los años. Las cifras 
demuestran, que existió un interés por parte de los extranjeros por visitar este distrito 
durante el periodo en estudio, ya que pasaron de 36,4374 personas en el 2013 a 54,4352 
personas en el 2018, incrementándose en un 49.39%.  
Tipo de cambio, durante el periodo 2013-2018 
En la siguiente tabla se presenta el valor del tipo de cambio (en soles) con relación a los 
años 2013-2018. 
Tabla 5  
Tipo de cambio  
Año TC 
2013 S/   2.70 
2014 S/   2.84 
2015 S/   3.19 
2016 S/   3.38 
2017 S/   3.26 


































Figura 2. Precio del Dólar 
Elaboración: propia 
En la tabla 5, el TC ha tenido un ligero aumento entre los años 2013-2016. En el 2013 el 
valor del TC fue de S/ 2.70 y en el 2016 fue S/ 3.38, existió una variación de 25.18%. Sin 
embargo, en el 2017 se puede observar, que hubo un ligero decrecimiento con relación al 
año 2016 en un 3.5%, incrementándose nuevamente en el 2018 en un 0.91% (en 
comparación con el año 2017) al subir de S/ 3.26 a S/ 3.29. 
Gasto per-cápita en soles 
A continuación, se muestra el gasto per-cápita durante los años 2013-2018. Los datos 
originales, están valorizados en dólares ver en el anexo 4, para obtener los datos de esta 
tabla se utilizó el TC de la tabla 5. 
S/2,70 S/2,84 






















Gasto per-cápita en soles 
Año GP 
2013 S/     3,458.70 
2014 S/     3,640.88 
2015 S/     4,089.58 
2016 S/     4,336.54 
2017 S/     4,185.84 
2018 S/     4,230.94 
Fuente: Observatorio Turístico del Perú 
Elaboración: propia 
Nota: El GP junto al número de extranjeros que arribaron al distrito de Machu Picchu (ver Tabla 6), 
sirvieron para obtener el ingreso anual de Turismo receptivo en el periodo 2013-2018. 
Datos de las variables  
En la siguiente tabla se muestra los datos correspondientes a cada dimensión de la 
variable dependiente (crecimiento económico) e independiente (Turismo receptivo). Con 
estos datos se realizará el análisis correspondiente al presente trabajo de investigación. 
Tabla 7 
Datos de las variables 
Año PBITC PEAMP IPMP ITRMP 
2013 S/     776,576.21 726,300 S/    6,851,738.00 S/ 1,147,918,319.10 
2014 S/     777,114.38 732,900 S/  12,990,359.00 S/ 1,404,371,156.24 
2015 S/     800,600.53 752,900 S/    5,646,200.00 S/ 1,784,398,262.24 
2016 S/     831,880.95 736,700 S/  12,632,268.00 S/ 1,842,431,057.48 
2017 S/     820,021.99 755,100 S/  21,348,847.00 S/ 1,962,401,322.96 
2018 S/     826,097.12 762,650 S/  18,330,665.00 S/ 1,996,504,429.08 
Elaboración: propia 
Nota: datos obtenidos de INEI, MEF y el Observatorio Turístico del Perú. 
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2.3. Procesamiento y análisis de datos 
El procesamiento se realizará mediante el programa Excel y el análisis se efectuará a 
través de fórmulas econométricas tales como: regresión lineal (simple y múltiple) y 
multicolinealidad. 
Aplicación de la metodología econométrica 
1. Regresión Lineal Simple  
Este método se realizará con respecto al PBITC con cada dimensión del Turismo 
receptivo (empleo, inversión, ingresos). 
a) PBI turístico de Cusco vs. PEA 
Tabla 8  
PBI turístico de Cusco vs. PEA 
Año PBITC PEAMP 
2013 S/ 776,576.21 726,300 
2014 S/ 777,114.38 732,900 
2015 S/ 800,600.53 752,900 
2016 S/ 831,880.95 736,700 
2017 S/ 820,021.99 755,100 
2018 S/ 826,097.12 762,650 
Fuente: INEI 
Elaboración: propia 
En la tabla anterior se muestra los datos correspondientes al PBITC y los datos de la 
PEAMP. Con estos datos se verá qué tan relacionada está la PEAMP con el PBITC. 
 
Figura 3. Estadística de Regresión 
Nota: elaboración con ayuda del programa Excel  
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0.6440149
Coeficiente de determinación R 2̂ 0.4147553





Al realizar la prueba de regresión simple, se observa que los datos no están debidamente 
ajustados, ya que el coeficiente de determinación (R2) está alejado de 1, R2=0.41475526. 
Esto quiere decir, si existen modificaciones en los valores de la PEAMP, la variable 
dependiente (PBITC) solo va a cambiar en un 41.48%.  
 
Figura 4.Relación PBI vs PEA 
Nota: elaboración con ayuda del programa Excel  
De acuerdo a la información proporcionada en la figura 4, la ecuación que representa la 
regresión de la PEAMP sobre el PBITC es: Y = -8923.78128 + 1.09387197X1. 
Dado que, la significancia del modelo F =0.17 es mayor a 0.05, la relación entre el PBITC 
y la PEAMP no es significativa; lo que indica que, al existir una variabilidad de la PEAMP 
no existe variabilidad significativa del PBITC. 
La intercepción del modelo es (0; -8923.78128), quiere decir que cuando la PEAMP es 0 
(ninguna persona trabaja), el PBITC disminuirá en 8,923.78128. Si aumenta la PEAMP en 








cuadrados F Valor crítico de F
Regresión 1 1243160254 1243160254 2.83474741 0.167531868
Residuos 4 1754174286 438543572
Total 5 2997334540
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%
Intercepción -8923.78128 483724.52 -0.01844806 0.98616493 -1351958.356 1334110.79




b) PBI turístico de Cusco vs. Inversión Pública 
Tabla 9  
PBI turístico de Cusco vs Inversión Pública 
Año PBITC IPMP  
2013 S/  776,576.21 S/   6,851,738 
2014 S/  777,114.38 S/ 12,990,359 
2015 S/  800,600.53 S/   5,646,200 
2016 S/  831,880.95 S/ 12,632,268 
2017 S/  820,021.99 S/ 21,348,847 
2018 S/  826,097.12 S/ 18,330,665 
Fuente: (INEI) y (MEF) 
 
En la tabla anterior se muestra los datos correspondientes al PBITC y la IPMP. Con estos 
datos se verá que tan relacionada está la dimensión y el PBITC.  
 
Figura 5. Estadística de Regresión 
Nota: elaboración con ayuda del programa Excel  
Al realizar la prueba de regresión simple, en la Figura 5 se observa que las variables 
tienen poca relación entre sí, dado que el coeficiente de determinación (R2) es 
0.3327304, se acerca a 0. Esto quiere decir, si existen modificaciones en la IPMP, el 
PBITC va a cambiar en un 33%. Esta variación es explicada por la IPMP. 
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0.5768279
Coeficiente de determinación R 2̂ 0.3327304






Figura 6. Relación PBI vs Inversión Pública 
Nota: elaboración con ayuda del programa Excel  
 
Con la información proporcionada en la figura, la ecuación que representa la regresión de 
la IPMP sobre el PBITC es: Y = 775684.34 + 0.0022903X1. 
La significancia del modelo F =0.23 es mayor a 0.05, por lo tanto, no existe variabilidad 
significativa del PBITC debido a los cambios en la IPMP. Es decir, no hay significancia 
estadística.  
La intercepción del modelo es (0; 775684.34), quiere decir que cuando la IPMP es 0 el 
PBITC se mantiene en 775,684.34 soles. Si aumenta la IPMP en 1 % el aporte al PBITC 







cuadrados F Valor crítico de F
Regresión 1 997304320.5 997304320.5 1.9945785 0.23
Residuos 4 2000030219 500007554.9
Total 5 2997334540
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%
Intercepción 775684.34 22923.89028 33.83737784 0.00000455 712037.4141 839331.26




c) PBI turístico de Cusco vs. Ingresos 
Tabla 10  
PBI turístico de Cusco vs. Ingresos 
Año PBITC ITRMP 
2013 S/ 776,576.21 S/ 1,147,918,319.10 
2014 S/ 777,114.38 S/ 1,404,371,156.24 
2015 S/ 800,600.53 S/ 1,784,398,262.24 
2016 S/ 831,880.95 S/ 1,842,431,057.48 
2017 S/ 820,021.99 S/ 1,962,401,322.96 
2018 S/ 826,097.12 S/ 1,996,504,429.08 
Fuente: INEI y Observatorio Turístico del Perú 
En la tabla anterior se muestra los datos correspondientes al PBITC y el ITRMP. Con 
estos datos se verá que tan relacionada está dicha dimensión con el PBITC.  
 
Figura 7. Estadística de Regresión 
Nota: elaboración con ayuda del programa Excel  
Al realizar la prueba de regresión simple, en la Figura 7 se observa que existe un buen 
ajuste del modelo, debido a que el R2 se acerca a 1, R2=0.819882. Esto indica, que, al 
existir modificaciones en los valores de la ITRMP, el PBITC va a cambiar en un 82%. 
Esta variación es explicada por el ITRMP. 
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0.905473603
Coeficiente de determinación R 2̂ 0.819882446






Figura 8. PBI vs Ingresos 
Nota: elaboración con ayuda del programa Excel 
De acuerdo a la información proporcionada en la figura, la ecuación que representa la 
regresión del ITRMP sobre el PBITC es: Y = 694990.2014 + 0.00006533X1. 
Dado que, la significancia del modelo F =0.01 es menor a 0.05, la relación entre el PBITC 
y el ITRMP es significativa; lo que indica que, al haber cambios en los ITRMP, va a existir 
variabilidad significativa del PBITC. 
La intercepción del modelo es (0; 694990.2014), hace referencia que cuando el ITRMP es 
0 el PBITC mantendrá un valor de 694,990.2014. La probabilidad también indica que es 
significativa al ser 0.000012 menor a 0.05. Al aumentar la llegada de turistas en una 













los cuadrados F Valor crítico de F
Regresión 1 2457461975 2457461975 18.207719 0.012980551
Residuos 4 539872564.5 134968141.1
Total 5 2997334540
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%
Intercepción 694990.2014 26301.87832 26.42359579 0.00001219 621964.4801 768015.92
Ingreso de Turismo
receptivo en soles 0.00006533 0.00001531 4.267050375968 0.0129806 0.000022823 0.0001078
20 
 
2. Regresión lineal múltiple  
La regresión lineal múltiple se realizará con el PBITC junto a cada dimensión del Turismo 
receptivo (PEA, inversión, ingresos) 
a) PBI turístico de Cusco vs Ingreso, Inversión y PEA 
Tabla 11 
PBI turístico de Cusco vs Ingreso, Inversión y PEA 
Año PBITC PEAMP ITRMP IPMP 
2013 S/ 776,576.21 726,300 S/ 1,147,918,319.10 S/ 6,851,738 
2014 S/ 777,114.38 732,900 S/ 1,404,371,156.24 S/ 12,990,359 
2015 S/ 800,600.53 752,900 S/ 1,784,398,262.24  S/ 5,646,200 
2016 S/ 831,880.95 736,700 S/ 1,842,431,057.48 S/ 12,632,268 
2017 S/ 820,021.99 755,100 S/ 1,962,401,322.96 S/ 21,348,847 
2018 S/ 826,097.12 762,650 S/ 1,996,504,429.08 S/ 18,330,665 
Elaboración: propia 
Nota: datos obtenidos de INEI, el Observatorio Turístico del Perú y el MEF  
En la tabla 11 se muestra los datos correspondientes al PBITC y las dimensiones del 
Turismo receptivo. Con estos datos se verá que tan relacionadas están la PEAMP, los 
ITRMP y la IPMP con el PBITC.  
 
Figura 9. Estadística de Regresión 
Nota: elaboración con ayuda del programa Excel 
Para la regresión lineal múltiple se tomará en cuenta el R2 ajustado porque se necesita 
saber el grado de intensidad que tienen las 3 dimensiones sobre la variable dependiente. 
Este coeficiente indica el porcentaje que representan las dimensiones en el PBI turístico. 
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0.949835183
Coeficiente de determinación R 2̂ 0.902186875





En este caso, R2 ajustado es 0.755467187, quiere decir que las tres variables 
independientes mencionadas representan el 76% del PBITC, por ende, se puede decir 
que existe un buen ajuste del modelo. 
 
Figura 10. Relación PBI vs Dimensiones 
Nota: elaboración con ayuda del programa Excel 
La ecuación que representa la regresión de la PEAMP, los ITRMP y la IPMP y con el 
sobre el PBITC es:      
Y = 1363882.522-0.979854222X1+0.000100498X2+0.0000863334X3 
Al realizar el procesamiento de las 3 dimensiones juntas se identifica que aportan con     







los cuadrados F Valor crítico de F
Regresión 3 2704155882 901385293.9 6.149051224 0.143071165
Residuos 2 293178658.3 146589329.2
Total 5 2997334540
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%
Intercepción 1363882.522 517066.4991 2.637731363 0.118679074 -860875.0623 3588640.11
PEA -0.979854222 0.756976015 -1.294432323 0.32482262 -4.236859141 2.2771507
Ingresos por 
Turismo receptivo
 en soles 0.000100498 0.000034615 2.903256712 0.100986534 -4.84408E-05 0.00024944




Matriz de correlaciones 
  
PBITC PEAMP ITRMP IPMP 
PBITC 1 0.6440149 0.868192098 0.620642885 
PEAMP 0.64401495 1 0.905473603 0.536264751 
ITRMP 
 
0.905473603 0.8681921 1 0.576827877 
IPMP 0.576827877 0.5362648 0.620642885 1 
Nota: elaboración con ayuda del programa Excel 
Al realizar la prueba de correlación, se muestra que existe una alta correlación entre el 
PBITC e ITRMP, en cambio la relación del PBITC y las otras dos variables (PEAMP e 
IPMP) es mínima. 
En el caso de la dimensión PEAMP y la variable PBITC existe una correlación moderada 
con respecto a 1 siendo el valor 0.644014955. 
 En el caso del ITRMP y PBITC existe una correlación fuerte al acercarse a 1 siendo el 
valor 0.905473603. 
En el caso de la dimensión IPMP y PBITC presentan una relación moderada con un valor 
de 0.576827877.  
El ITRMP es el que tiene mayor relación con el PBITC, mientras que la IPMP guarda una 















3.1. Relación de las variables  
PBI turístico de Cusco vs Ingresos por Turismo Receptivo 
 
Figura 11. PBI VS Ingresos 
Elaboración: propia 
De acuerdo a la Figura 11 se visualiza que existe una relación directa entre los datos de 
las variables, a medida que aumentan los valores del ITRMP también aumentan los valores 
del PBITC. Además, se puede demostrar que las variables están relacionadas a través del 
coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación del PBITC e ITRMP es 
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PBI turístico de Cusco vs inversión pública 
 
Figura 12. PBI Turístico Nacional vs Inversión Pública 
Elaboración: propia 
A través del gráfico se puede ver que existe relación directa entre PBITC e IPMP. Sin 
embargo, la Figura 12 indica que la relación de las variables no es significativa. También, 
se puede demostrar que las variables no están relacionadas mediante el coeficiente de 
correlación. R2=0.576827877, quiere decir que el grado de asociación de estas dos 
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PBI VS INVERSIÓN PÚBLICA
PBI Turístico-Cusco Inversión Pública
Lineal (PBI Turístico-Cusco) Lineal (PBI Turístico-Cusco)
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PBI turístico de Cusco vs PEA 
 
Figura 13. PBI Turístico Nacional vs PEA 
Fuente: elaboración propia 
Entre la dimensión y la variable existe una relación directa, ya que a medida que 
aumentan la mayoría de los valores de la PEAMP también aumentan los valores del 
PBITC. Además, se puede demostrar que las variables están relacionadas a través del 
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PBI VS PEA












2013 S/ 20,708,699    
2014 S/ 20,723,050  S/ 14,351 0.07% 
2015 S/ 21,068,435 S/ 345,385 1.67% 
2016 S/ 21,891,604 S/ 823,169 3.91% 
2017 S/ 21,579,526 S/ -312,078 -1.43% 





Figura 14. PBI - Cusco 
Elaboración: propia 
El gráfico muestra el crecimiento del PBI en soles a nivel de Cusco entre los años 2013 y 
2018. El crecimiento de una región se debe precisamente a todos los proyectos que 
realicen los gobernantes en favor de la misma, mientras exista más proyectos el PBI 








































2013 S/ 456,435,000    
2014 S/ 467,280,000 S/ 10,845,000 2.38% 
2015 S/ 482,473,000 S/ 15,193,000 3.25% 
2016 S/ 501,537,000 S/ 19,064,000 3.95% 
2017 S/ 513,573,888 S/ 12,036,888 2.40% 
2018 S/ 534,116,844 S/ 20,542,956 4.00% 




Figura 15.PBI Turístico Nacional 
Elaboración: propia 
En esta gráfica se observa que el PBI turístico a nivel nacional ha ido incrementándose a 
medida que han pasado los años. En el 2018, se aprecia que hubo un crecimiento de 4% 
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2013 S/ 776,576.21   
2014 S/ 777,114.38 538.1625 0.07% 
2015 S/ 800,600.53 23486.155 3.02% 
2016 S/ 831,880.95 31280.422 3.91% 
2017 S/ 820,021.99 -11858.964 -1.43% 











Figura 16. Turismo receptivo de Cusco 
Elaboración: propia  
En la Figura 16 se muestra la variabilidad del PBITC con respecto a los ITRMP en el 
periodo 2013-2018. En el año 2016 se observa que hubo mayor crecimiento con respecto 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. Análisis 
Los resultados obtenidos del estudio del PBI Turístico de Cusco (PBITC) con las 
dimensiones (PEA, inversión e ingresos) son los siguientes: 
El PBI turístico de Cusco está relacionado con la Población Económicamente Activa del 
distrito de Machu Picchu (PEAMP) en un 64%. Al existir una variación en esta dimensión, 
el PBI turístico de Cusco va a cambiar en un 41%, lo cual representa que esta dimensión 
no es significativa. 
Existe una relación de 58% entre el PBI turístico de Cusco y la inversión pública del 
distrito de Machu Picchu (IPMP). Al existir modificación en la inversión pública del distrito 
de Machu Picchu, el PBI turístico de Cusco cambiará en un 33%, lo cual representa que 
esta dimensión no es significativa. 
El PBI turístico de Cusco está relacionado con los ingresos por Turismo receptivo de 
Machu Picchu (ITRMP) en un 91%. Sin embargo, si existieran modificaciones en los 
ingresos por Turismo receptivo de Machu Picchu, la variabilidad del PBI turístico de 
Cusco será de 82%, esta variación es significativa. 
Finalmente, al término de la evaluación del PBI turístico de Cusco con las tres 





Delgado y Fernández (2015) mencionan que el Turismo receptivo en la región La Libertad 
no aporta significativamente al crecimiento económico entre los años 2005 al 2014. Sin 
embargo, mencionan que en ese mismo periodo el Turismo receptivo aumentó en 
42.10% (al pasar de 210,111 a 298,572 turistas). También, indican que los ingresos 
generados por concepto de Turismo se incrementaron en 220.83%. Según los resultados 
que se ha obtenido se afirma que el Turismo receptivo del distrito de Machu Picchu sí 
aportó significativamente en el crecimiento económico del departamento de Cusco 
durante el periodo 2013-2018. Además el Turismo receptivo en el distrito de Machu 
Picchu se incrementó en un 30% (al incrementarse la llegada de turistas de 331893 a 
471882) y los ingresos ascendieron en un 42.50%. 
Gonzales y Huanca (2018) indican que al existir mayores inversiones en la actividad 
turística, el PBI turístico de Cusco tendrá mayor variabilidad porque al modificar en 1% la 
razón de las inversiones turísticas se aproximará a 3% en la variación del PBI, con lo cual 
existe un crecimiento significativo debido al aporte de la actividad turística. Sin embargo, 
en el estudio realizado se obtuvo que la inversión pública en el distrito de Machu Picchu 
no aportó significativamente al crecimiento económico de Cusco, pues solo aporta con 
33%, es decir al aumentar la inversión en 1% el aporte es de 0.0022903 soles. 
Lambogglia (2014) señala que los ingresos del Turismo tienen un resultado efectivo en el 
crecimiento económico, no obstante, menciona que los resultados no tienen significancia 
estadística. Por el contario, concluye que el crecimiento del Turismo sí tiene un resultado 
efectivo y significativo al representar 0.05% en el crecimiento económico cuando existe 
incremento de 1% en el Turismo. Este resultado se asemeja en gran parte a los 
resultados del estudio realizado, pues se ha visto que los ingresos sí tienen significancia 
estadística y un efecto positivo en el PBI turístico de Cusco del 65.33 por cada 1% de 
incremento en los ingresos.  
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Los autores Brida, Lanzilotta y Risso (2008) concluyeron que sí existe relación positiva de 
largo plazo entre el gasto del Turismo y el PBI uruguayo. Además, al analizar la relación 
existente, se observó que la elasticidad del PIB per cápita con relación al gasto real es de 
0.42. Esto indica que el gasto real al incrementarse en 100% genera un crecimiento 
económico por persona del 42%. Esta conclusión, se relaciona con los resultados que se 
obtuvieron en el presente estudio respecto al análisis del ingreso por Turismo receptivo 
de Machu Picchu y el PBI turístico de Cusco, al obtener una relación del 91%. Esto quiere 












CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones  
En la presente investigación se concluye que: 
Durante el periodo 2013-2018, el Turismo receptivo del distrito de Machu Picchu influyó 
significativamente con 76% en el crecimiento económico de Cusco. 
Los ingresos provenientes del Turismo receptivo del distrito de Machu Picchu son los que 
más influyen en el crecimiento económico de Cusco al contribuir con 82% y se relacionan 
en un 91%. Ello significa que al aumentar la llegada de turistas en una persona 
contribuirá con 65.33 soles al PBI turístico de Cusco. 
La PEA del distrito de Machu Picchu no es significativa en el PBI turístico de Cusco 
porque solo aporta 41%, sin embargo, se asocian en un 64%. Si la PEA del distrito de 
Machu Picchu aumenta en 1% el aporte al PBI será de 1.09387197 soles.  
La inversión pública del distrito de Machu Picchu aporta con un 33% al PBI turístico de 
Cusco, lo cual no representa significancia para el crecimiento económico de dicha región. 
Al incrementarse las inversiones en 1% el PBI turístico de Cusco aumentará en 
0.0022903 soles. 
Al realizar el análisis del PBI turístico de Cusco junto con las tres dimensiones del 
crecimiento económico se concluyó que existe alta relación y el aporte de las mismas es 




Debido a que el Turismo receptivo del distrito de Machu Picchu impactó 
significativamente en el crecimiento económico de Cusco se ha concluido que los 
ingresos por Turismo receptivo son los que más aportan y tienen mayor significancia con 
el PBI turístico de la región, es importante promocionar más el centro arqueológico para 
incentivar la visita de los turistas extranjeros y así generar mayores ingresos.  
La presente investigación se ha realizado solo con tres dimensiones (PEA, inversión 
pública e ingresos), las cuales han representado el 76% del PBI turístico de Cusco. Se 
sugiere trabajar con más dimensiones en futuras investigaciones para ver la significancia 
del aporte y la relación con el PBI turístico de Cusco de manera más exacta. 
Se recomienda realizar el análisis individual de las dimensiones con respecto al PBI 
turístico para ver la relación que guardan con este. También, para realizar las gráficas, la 
regresión lineal simple y múltiple es recomendable utilizar el software SPSS, pues este 
método es más exacto que el programa Excel.  
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ANEXO 1: GLOSARIO 
Actividad turística: actividades que llevan a cabo los turistas durante el periodo que 
dura su viaje en lugar fuera de su espacio habitual. Asociación Mexicana de Agencias de 
Viajes A.C. (s.f.) 
Gasto turístico: hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y 
servicios de consumo. Organización Mundial del Turismo (UNWTO, s.f.) 
Centro turístico: espacio territorial dotado de bienes y servicios turísticos con capacidad 
para motivar y atender una demanda significativa. Asociación Mexicana de Agencias de 
Viajes A.C. (s.f.)  
Destino: el destino principal de un viaje turístico es el lugar visitado que es fundamental 
para la decisión de realizar el viaje. UNWTO (s.f.) 
Visita: el término “visita turística” hace referencia a una estancia en un lugar visitado 
durante un viaje turístico. UNWTO (s.f.) 
Visitante: es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno 
























































ANEXO 4: CUADROS DE DATOS 
Codificación  
Código Significado 
ATEMP Arribo de turistas extranjeros al distrito de Machu Picchu 
EE   Ecuaciones Estructurales 
GP Gasto per-cápita 
IPMP Inversión Pública del distrito de Machu Picchu 
ITRMP Ingreso por Turismo Receptivo de Machu Picchu 
ME Modelo econométrico 
PBITC PBI turístico de Cusco 
PEAMP Población Económicamente Activa del distrito de Machu Picchu 
PHDM Prueba de hipótesis de diferencias de medias 





Llegada y permanencia de turistas extranjeros 
2013 
MESES 
N° DE  
ESTABLECIMIENTOS 
TOTAL DE ARRIBOS EN EL MES 




 EN EL 
MES NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL  NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL 
ENERO  86 2221 19622 21843 2532 22631 25163 718 
FEBRERO 86 1860 14121 15981 2170 16957 19127 644 
MARZO 85 2133 23460 25593 2486 27318 29804 747 
ABRIL 88 2246 26374 28620 2532 29581 32113 747 
MAYO 90 2902 33279 36181 3296 39256 42552 657 
JUNIO 92 2443 29222 31665 2696 33608 36304 663 
JULIO 92 3695 35413 39108 4382 41111 45493 585 
AGOSTO 91 3560 36922 40482 3994 41592 45586 764 
SETIEMBRE 92 2852 31644 34496 3309 36289 39598 671 
OCTUBRE 92 3053 34982 38035 3456 39984 43440 656 
NOVIEMBR
E 
93 2122 22544 24666 2421 25704 28125 785 
DICIEMBRE 92 3394 24310 27704 3787 28436 32223 665 
TOTAL 
2013 







Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
Elaboración: propia  
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N° DE  
ESTABLECIMIENTO
S 
TOTAL DE ARRIBOS EN EL MES 













ENERO  97 2282 20810 23092 2563 24445 27008 676 
FEBRERO 101 2753 16832 19585 3035 19756 22791 697 
MARZO 106 2734 26365 29099 3045 29977 33022 792 
ABRIL 107 2625 36125 38750 2881 40498 43379 806 
MAYO 107 4244 35764 40008 4710 41446 46156 833 
JUNIO 109 3617 34098 37715 4103 40107 44210 839 
JULIO 113 3952 34134 38086 4424 38740 43164 839 
AGOSTO 117 6166 41453 47619 6989 46735 53724 860 
SETIEMBRE 121 5077 37993 43070 5654 43719 49373 869 
OCTUBRE 123 4730 42897 47627 5486 48624 54110 882 
NOVIEMBR
E 
124 3882 30662 34544 4608 36078 40686 894 
DICIEMBRE 125 3931 28590 32521 4683 34108 38791 861 
TOTAL 
2014 












Arribos y permanencia de los Turistas extranjeros en el 2015 
2015 
  
N° DE  
ESTABLECIMIENTOS 
TOTAL DE ARRIBOS EN EL MES 





 EN EL 
MES NACIONALES EXTRANJEROS 
TOTAL  
NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL 
ENERO  127 4535 27868 32403 4983 30933 35916 895 
FEBRERO 129 3226 21268 24494 3598 24046 27644 901 
MARZO 132 3268 29579 32847 3681 33620 37301 909 
ABRIL 133 2566 35308 37874 2853 39882 42735 923 
MAYO 135 3454 44238 47692 3786 49860 53646 1061 
JUNIO 137 3176 39428 42604 3641 46114 49755 968 
JULIO 137 4856 49677 54533 5582 56197 61779 956 
AGOSTO 140 5194 48394 53588 5721 54535 60256 967 
SETIEMBRE 141 4069 42797 46866 4414 47807 52221 966 
OCTUBRE 142 4288 41130 45418 4801 46644 51445 956 
NOVIEMBRE 142 2752 31757 34509 3040 35626 38666 967 
DICIEMBRE 140 3303 24884 28187 3731 28392 32123 946 
TOTAL 
2015 
1635 44687 436328 481015 49831 493656 543487 11415 





Arribos y permanencia de los Turistas extranjeros en el 2016 
2016 
  
N° DE  
ESTABLECIMIENTO
S 
TOTAL DE ARRIBOS EN EL MES 

















ENERO  141 5378 25470 30848 6260 29026 35286 951 
FEBRERO 142 4065 24210 28275 4793 27714 32507 973 
MARZO 135 4348 31259 35607 4728 34986 39714 945 
ABRIL 136 3699 31065 34764 4370 35589 39959 978 
MAYO 139 5224 43534 48758 5792 48864 54656 989 
JUNIO 135 6285 42379 48664 6787 47684 54471 983 
JULIO 135 8344 44410 52754 9267 50413 59680 994 
AGOSTO 136 7064 47127 54191 7723 52064 59787 991 
SETIEMBR
E 
136 5634 44068 49702 6124 49396 55520 992 
OCTUBRE 137 6341 39602 45943 7017 43819 50836 975 
NOVIEMBR
E 
136 5376 27640 33016 6498 31990 38488 965 
DICIEMBRE 136 4931 24098 29029 5546 27825 33371 963 
TOTAL 
2016 












Arribos y permanencia de los Turistas extranjeros en el 2017 
2017 
  
N° DE  
ESTABLECIMIENTOS 
TOTAL DE ARRIBOS EN EL MES 




 EN EL 
MES NACIONALES EXTRANJEROS 
TOTAL  
NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL 
ENERO  134 5822 25502 31324 6346 29611 35957 977 
FEBRERO 136 3185 25089 28274 3582 28508 32090 1039 
MARZO 134 3506 29287 32793 3823 33100 36923 947 
ABRIL 135 4490 38964 43454 5011 45744 50755 936 
MAYO 137 5170 44020 49190 5901 50411 56312 938 
JUNIO 138 3920 42153 46073 4560 49830 54390 950 
JULIO 139 3439 50565 54004 4077 58017 62094 967 
AGOSTO 141 5864 51513 57377 6392 57844 64236 951 
SETIEMBRE 142 6871 46550 53421 7375 53618 60993 979 
OCTUBRE 141 4430 47525 51955 5054 54164 59218 989 
NOVIEMBRE 138 6311 35858 42169 6862 41034 47896 969 
DICIEMBRE 136 5235 31793 37028 5701 37818 43519 1025 
TOTAL 
2017 
1651 58243 468819 527062 64684 539699 604383 11667 





Arribos y permanencia de los Turistas extranjeros en el 2018 
2018 
  
N° DE  
ESTABLECIMIENTOS 
TOTAL DE ARRIBOS EN EL MES 





 EN EL 
MES NACIONALES EXTRANJEROS 
TOTAL  
NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL 
ENERO  135 5325 27944 33269 5896 33340 39236 991 
FEBRERO 136 3783 22297 26080 4411 27289 31700 1030 
MARZO 137 4625 33171 37796 5174 38729 43903 869 
ABRIL 136 5571 38395 43966 6166 44904 51070 873 
MAYO 141 6330 48933 55263 6863 55630 62493 989 
JUNIO 140 6725 45890 52615 7778 52067 59845 945 
JULIO 140 8592 51873 60465 9202 58253 67455 918 
AGOSTO 140 7665 52542 60207 8526 59296 67822 904 
SETIEMBRE 140 6690 46651 53341 7335 53523 60858 905 
OCTUBRE 140 7907 44364 52271 8829 50313 59142 900 
NOVIEMBRE 140 4086 31539 35625 5277 35972 41249 899 
DICIEMBRE 137 5171 28283 33454 5711 32379 38090 886 
TOTAL 
2018 
1662 72470 471882 544352 81168 541695 622863 11109 





Población Económicamente Activa ocupada 
  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
Elaboración: propia 
  
Ámbito geográfico 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Departamento
Amazonas  215.8  215.2  220.4  226.1  229.6  221.6  226.2  223.7  226.4  232.7  237.9
Áncash  548.0  574.0  565.1  573.3  573.0  584.3  583.8  608.6  608.8  612.0  614.6
Apurímac  230.1  233.7  226.8  231.1  238.1  240.7  250.9  252.5  263.8  257.1  258.5
Arequipa  601.3  589.0  597.7  616.3  635.1  628.9  661.8  669.3  666.0  657.2  678.5
Ayacucho  309.1  322.1  316.8  320.6  332.8  320.9  340.4  354.3  351.0  353.2  359.8
Cajamarca  794.8  824.2  817.1  801.8  803.7  768.1  791.9  795.9  801.4  825.6  870.3
Callao  439.2  444.1  468.7  480.0  482.3  487.5  504.1  504.2  512.1  529.0  533.5
Cusco  648.7  684.5  701.9  692.8  715.5  734.7  726.3  732.9  752.9  736.7  755.1
Huancavelica  226.4  229.6  233.3  232.4  241.6  249.5  249.9  259.2  256.1  258.9  264.3
Huánuco  405.1  411.8  422.0  424.1  429.2  431.2  439.0  451.0  458.6  452.7  451.5
Ica  345.4  358.8  367.5  377.7  389.6  394.2  404.4  404.5  389.7  411.4  407.9
Junín  617.5  641.9  642.5  656.3  675.3  678.4  679.2  685.5  698.1  705.1  699.7
La Libertad  791.3  807.7  864.3  889.7  876.8  911.2  897.2  911.9  918.7  945.9  976.3
Lambayeque  571.6  575.0  606.1  614.2  610.5  616.3  617.6  602.9  615.7  634.0  628.4
Provincia de Lima 1/ 3 836.3 3 958.1 4 023.7 4 179.4 4 260.8 4 397.2 4 381.2 4 365.2 4 451.0 4 560.9 4 694.3
Región Lima 2/  448.0  437.3  446.1  435.4  457.8  470.2  465.8  462.9  474.7  486.9  496.0
Loreto  461.5  441.7  448.1  455.6  462.3  485.4  499.3  493.5  495.3  500.1  505.1
Madre de Dios  62.0  64.5  66.9  69.3  68.7  72.3  75.0  75.9  79.0  77.8  81.9
Moquegua  89.3  87.2  90.2  94.9  93.9  98.3  100.6  100.2  99.7  101.5  102.3
Pasco  127.9  127.2  148.4  149.0  149.0  152.1  153.4  151.5  152.8  160.2  160.0
Piura  828.6  811.9  848.0  859.3  842.8  867.6  869.4  890.1  887.5  894.6  905.0
Puno  713.6  717.2  736.2  759.2  765.1  765.2  781.0  795.7  775.9  770.9  775.1
San Martín  393.6  392.1  390.3  418.3  429.4  415.9  429.1  430.8  418.9  446.5  472.2
Tacna  155.4  164.5  157.2  166.9  169.8  169.6  172.5  178.0  173.3  182.5  179.5
Tumbes  118.5  114.7  116.1  120.2  121.6  123.2  123.6  125.1  124.7  128.9  132.3
Ucayali  219.1  231.7  241.1  248.8  253.1  258.2  259.3  271.6  267.2  275.0  271.0
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  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
PIA  5052768 5062929 5022474 4731780 13292601 
PIM  14562551 7552583 15900650 23347617 21134181 
DEVENEGADO  12990359 5646200 12632268 21646111 18330665 
AVANCE %  89.2 74.8 79.4 92.7 86.7 
EJECUCIÓN 
TOTAL 
6851738 54242814 60822980 71379313 92951925 110667107 





Producto Bruto Interno de Cusco (PBI) 2013-2018 
 
Fuente 3:Instituto Nacional de Estadística e Informática 
Elaboración: Propia
Departamentos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016P/ 2017E/
Amazonas 1,778,775 1,930,947 2,058,318 2,210,682 2,287,107 2,551,601 2,682,266 2,824,508 2,781,564 2,783,871 2,943,478
Ancash 15,672,771 16,854,588 16,400,826 16,013,215 16,155,687 17,666,947 18,478,843 16,029,502 17,575,869 18,352,613 19,276,227
Apurímac 1,824,181 1,688,564 1,623,801 1,765,744 1,869,417 2,110,908 2,342,674 2,437,405 2,629,600 6,341,810 7,710,668
Arequipa 16,991,831 18,885,807 19,032,479 20,158,733 21,038,813 22,033,542 22,629,103 22,772,808 23,520,752 29,619,827 30,716,905
Ayacucho 2,975,676 3,401,175 3,750,401 3,922,514 4,111,349 4,482,971 4,906,299 4,879,159 5,160,552 5,176,026 5,448,705
Cajamarca 8,159,499 9,319,769 10,050,467 10,140,905 10,595,497 11,270,583 11,086,928 10,854,923 10,798,357 10,576,478 10,884,029
Cusco 10,913,725 11,663,686 13,631,820 15,405,459 17,384,466 17,711,332 20,708,699 20,723,050 21,068,435 21,891,604 21,579,526
Huancavelica 2,475,279 2,613,850 2,696,095 2,817,536 2,909,215 3,143,661 3,174,927 3,281,573 3,265,192 3,212,082 3,357,527
Huánuco 3,200,861 3,464,132 3,499,798 3,739,082 3,955,589 4,380,310 4,642,728 4,799,692 5,113,144 5,343,269 5,823,438
Ica 8,793,956 10,415,637 10,841,974 11,607,992 12,883,432 13,067,505 14,394,675 14,809,831 15,290,532 15,322,048 16,250,848
Junín 9,240,435 10,023,855 9,039,077 9,518,659 10,009,485 10,718,558 11,095,514 12,391,017 14,410,239 14,279,532 14,926,884
La Libertad 14,615,612 15,653,801 15,716,171 16,624,855 17,378,414 18,712,792 19,532,083 19,819,336 20,263,528 20,433,511 20,778,706
Lambayeque 6,880,023 7,512,522 7,910,362 8,449,884 8,937,792 9,782,672 10,138,533 10,354,787 10,806,386 11,073,004 11,344,381
Lima 136,238,703 148,415,981 148,910,138 164,623,842 178,742,876 189,597,321 200,400,691 207,997,944 214,439,338 220,209,537 224,828,832
Prov. Const. del Callao 13,386,423 14,627,416 14,288,888 15,689,336 17,563,803 18,070,083 19,196,199 19,827,519 20,211,140 20,696,001 21,461,485
Región Lima 11,404,858 12,488,983 11,612,252 12,300,019 13,562,753 13,897,097 14,893,394 15,464,046 15,983,359 16,139,109 16,288,943
Provincia de Lima 111,447,422 121,299,582 123,008,998 136,634,487 147,616,320 157,630,141 166,311,098 172,706,379 178,244,839 183,374,427 187,078,404
Loreto 6,910,964 7,324,982 7,374,935 7,906,943 7,608,889 8,212,422 8,505,693 8,779,245 8,583,456 7,595,948 8,019,487
Madre de Dios 1,864,543 1,902,177 2,033,411 2,229,180 2,454,999 1,950,139 2,240,082 1,923,025 2,346,315 2,662,930 2,395,026
Moquegua 7,525,100 8,663,619 8,436,303 8,457,008 7,785,269 7,756,800 8,598,669 8,370,809 8,706,335 8,629,597 8,648,484
Pasco 5,486,459 5,416,732 5,040,946 4,702,403 4,641,887 4,880,072 4,885,819 5,046,102 5,210,429 5,327,165 5,324,348
Piura 12,651,720 13,580,502 13,998,851 15,106,528 16,366,999 17,066,135 17,746,782 18,774,833 18,891,399 18,947,381 18,593,063
Puno 5,888,474 6,328,455 6,587,873 6,980,479 7,384,505 7,734,458 8,294,320 8,487,176 8,516,882 9,076,245 9,430,245
San Martín 3,266,254 3,598,432 3,740,600 4,034,361 4,245,537 4,752,177 4,828,116 5,173,669 5,464,702 5,586,971 5,947,086
Tacna 5,143,137 5,016,741 4,823,192 5,338,879 5,466,509 5,526,840 5,781,849 6,094,595 6,597,467 6,504,589 6,571,136
Tumbes 1,637,185 1,902,059 2,082,047 2,307,874 2,168,906 2,440,755 2,491,026 2,610,324 2,543,931 2,510,386 2,570,694
Ucayali 3,054,659 3,212,843 3,243,767 3,351,315 3,548,168 3,882,453 3,947,464 3,957,684 4,162,521 4,174,710 4,256,122
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PBI turístico a nivel nacional 2013-2018 
Año 
P.B.I. del sector 
turismo en miles 
 de soles constantes al 
año base 




porcentual en  
el P.B.I. (%) 
1994 6.371.540  182.044.000  3.5 
1995 6.843.760  195.536.000  3.5 
1996 7.075.517  201.009.000  3.52 
1997 7.555.188  214.028.000  3.53 
1998 7.525.607  213.190.000  3.53 
1999 7.638.108  216.377.000  3.53 
2000 7.843.907 222.207.000  3.53 
2001 7.892.374  223.580.000  3.53 
2002 8.346.364  235.773.000  3.54 
2003 8.693.992  245.593.000  3.54 
2004 9.176.612  257.770.000  3.56 
2005 9.808.162 273.971.000  3.58 
2006 10.605.528  294.598.000  3.6 
2007 11.668.795  319.693.00 3.65 
2008 12.768.642  348.870.000  3.66 
2009 12.979.102 352.693.000  3.68 
2010 14.089.970  380.810.000  3.7 
2011 15.153.349  406.256.000  3.73 
2012 16.169.963  431.199.000  3.75 
2013 17.116.313  456.435.000  3.75 
2014 17.523.000  467.280.000  3.75 
2015 18.333.974 482.473.000  3.8 
2016 19.058.406  501.537.000  3.8 
2017 19.515.808  513.573.888  3.8 
2018 20.296.440  534.116.844  3.8 








Gasto Per cápita 
en dólares 
1990 $217,000,000 $685 
1991 $225,000,000 $970 
1992 $156,000,000 $720 
1993 $215,000,000 $791 
1994 $331,000,000 $857 
1995 $428,000,000 $893 
1996 $670,000,000 $1,011 
1997 $816,000,000 $1,093 
1998 $845,000,000 $1,031 
1999 $890,000,000 $943 
2000 $911,000,000 $1,149 
2001 $788,000,000 $994 
2002 $801,000,000 $932 
2003 $923,000,000 $1,048 
2004 $1,142,000,000 $918 
2005 $1,308,000,000 $1,009 
2006 $1,383,000,000 $1,026 
2007 $1,854,000,000 $1,204 
2008 $2,380,000,000 $1,306 
2009 $2,015,000,000 $1,148 
2010 $2,242,472,508 $1,150 
2011 $2,695,000,000 $1,202 
2012 $3,240,000,000 $1,281 
2013 $3,514,000,000 $1,281 
2014 $3,621,394,882 $1,282 
2015 $4,139,610,050 $1,282 
2016 $4,432,838,131 $1,283 
2017 $4,790,465,181 $1,284 
2018 $5,086,592,960 $1,286 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
Elaboración: propia  
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Evidencias de visita al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
 
 
 
